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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
(De la Gaceta).
cionadas con l:as fuerzas a1lxíliares indlgenall, JA tODS-
tituldaS o a crear en lo suces~{I'por Jo que el PIelü-
dente interino del Directorio . tal' que susuMae. de
acuerdo con éste, tiene el bAlnor de 80meter • la apYOba-
ci6n de V. M. el siguient.e proyecto de decnto.
Madrid 30 de marzo de 1925.
8"0.:
A. L. R. P. de V. JI.
ANTONIO MAOAZ y PERS
REAL DECRETO
ti.FONSO
El l'reaJdeute '''trIU de, Dlrtdorlo Militar,
~ IIMLU T PF:Rs
A propueat¡q del Presidente interino del DJnetorlo
HiUtar, 1 de acuerdo con ate,
Vengo en decretar 10 sigUiente:
Art1culo 1.- Del erédito que figura >en el eapltu tO,
«Fuerzas mUltaren, de 1& SecciOn 19, «AeeiCSn en Ma-
rruecos. PrealdencLa~, del Tigente presupue.to, .. eono
cede ,una, transterencla que importa en juntn 2.901.876
pesetas 10 céntimos, distribuidas de la s1gulente for-
ma: Del articulo primero, 232.495 pesetall; del :lrUeulo
segundo pesetas 117..660; del articulo. tercero, 1.728.781
pesqtas 10 céntimos. '1 del articulo euarto, 822.!l40 pe-
setas, al art1culo quinto del mismo capituJo' y SecciOn,
para. el pe¡\) de J;r.s tuerzas audl~ indIgen~ que
con carácter cii'cuDllta.nei~ estime conTenlente soste-
ner el Alto Comisario.
Articulo 2.- Dell crédito que figura en el. eapUulo
11, art1cum 11n100 de la Secci6n 13 .Subvención al pre-
supuesto del Jallfu, del vigente presupuesto, se con-
cede una. transferenc~ de 2.361.558 pesetas 55 oénti-
mas, al reterido articulo quinto del caplttHo 10 de 16
Sección 13, para el pago de las fuerzas auxiUares iofl-
dlgenas que con carácter ciTCunstanclal estime COD'Ye·
niente sostener el .Alto Comisario.
ArtlcWo 3.0 Uts cantidades que anteriormente se
transfieren al articulo quinto del capitulo 10 de 1& Sec-
ci6n 13 del vigente presupuesto, en uni6n del remanen-
te de crédito que actuo.1mente exista en el mismo, ee
aplicarán, como queda indicado, mediante libr~ie?tol;
a justifica.r en la foMlU\ de costumbre, a1 sostenimIen-
to de las aludidas fuerzas auxiliares indtgenas qae con
carácter cr.reunst&ncial est.ime conveniente cren!" el Alto
Comisario o para el par;o de -.las ya constituldM.ArUcu~ 4.- En el pla.zo más breve posible, lIle!!de
luego dentro del ptesente ejercicio econ6m!ro, el Alt;o
ComLc;ario se servirá someter n la aprobacIón *1 DI-
rectorio lIUitar un proyecto de organizaci6n Ilc esta.c;
fuerzas y de ~b.ci6n del cn.~ito asignade pll7& su
sostenimiento. .
Dado en .~io a tNlBta de marzo 'de mil DO~len-
tos veinticinCQI
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
-
EXPOSICION
PlDllflDlIR DIIEmIlIIIUTU
8"0.: POI' real decreto de 31 del mes de octubre
del pasado aft<> 1924, se autarlz6 al .Alto Corn1all,rlo de
Espatia en Marruecos para la creación de fuerzas au-
xiliares lncU¡enas con ~aráctcr·cLrcuD8ta.nclal,y se dls-
pUBO que lJe fondos ~diBpensables plllra subvenir al
lIOStcnlmiento de las mismas se arbitrasen mediante \lnG
transferencia de. parte de los créditos figurados en el
ca.pltulo 10 de ~ SecckSn 13 del viltente presupuesto.
El anti8tactorlo ,rendimlento obtenido en el 111Umo
ciolp de operaciones, de lu tu~rzas Dllulllares en cuea-
tf61f, ha sugenido al Mando la conveniencia de emplear-
las de lmanera. más intensa con mayores etectivosde
los utiili%ados hasta 01 preJlonte, por lo cual se hlU."t1
preciso pl\ra su tragar estas atenciDnes un mayor gas-
to, al que podrua' hacerse trente, por una . parte, con
1als economIas que~.en el segundo semestre del actupJ
ailo ecoDÓmico cabe prever, teniendo en cuenta las rea-
lizadasluwlta el presente en ~ aplicaci6n del crédito
consignada> en el referido capitulo 10, y JXlr otra, con
los créditQe destinados al sostenimil(nto de la Mehal·la
de X,aucn, llamada a ser dlsueltll\o.
A las disponibiUd.ades que de tal manera podrlan ar.-
bitrarse podm unirse Jademá4 no 00:0 el remanente
actual del crédito que fué tnllDsferido por 'Virtud del
ya citado real decroto de 31 de octubre, sino el impor-
ie de los reintegros efectuados dUI'6nte el .primer sc-
mestre del afio económico con relaci6n' a 10& libramiE'n-
tos realizados para !as atenciones ,de re.fere.ncill.
Del capítulo 11 de \l\ Secci6n ¡3, ¡>rellIil!encia del Di-
rectario Militar, «Subvención al presupuesto del Jall-
fu, podría, por otral parto, transferirse 1& suma nece-
sarra paTa c"Ompletar, en uni6n de la6 disponibilidades
de que queda hecho mérito, UDlll, suma alzada de Mi!!
millones de pesetas. toda vez 4lUc, B.un habiéndose re.:
ducido en al presupuesto act.ual la cantidad .Jl.Si~n"da
para sllhvcnC'ionar 11.1 del Jalifa la progresi6n crocil'nte
4e loe iDgresos en nu'" zona de Protectorado cs l':lU-
sa de que hasl¡a la fecha no tie haya. consumido si.no
\lila exigun parte de esa subvención, lo que permite es- I
peral' que al linll.l del ejercicio econ6mico cabrli dispo-
ner de la. casi tot8.lIÓ1'd del crédito correspondiente.
La. suma de seis millones de pesetas qUE', con el to-
tal dc tales transferenciAS habrá dc quedar constitui-
da, se juzga suficiente., de conformidad ('on lo propue~­
t() por t'I1 Alto ComiSrl.o, para II.tender durante el cur-
llO &el pl'e5ente~ • 'trolla las necesidades rela·
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Sc1lor •• , •
A propuesta del Jefc del Gobierno, Presidente inte-
rino dcb Dh'ccwrio Militar, de 'lICue.rdo con el mismo,
• y <:on arreglo a. lbs aloticulos ,cuarto y octa.vo del real
decreto de 29 de julio dc 1910,
Vengo en ('onecdL"r l~ Gran Cruz de ,la Orden civil
dc Bcne'ticcncia. al General D. Mario MusIera Planes.
(on distintivo mOTado y b~anco, por la muy meritoria,
abne~ada. y humanitaria D.abor que llev6 a cabo en pro
de las víctimas producidac; por el descal'rilamiento de
un tren ol I<li'\ 17 de .:lhrU de 1922, en la estación fé-
tTCII. dol puehlo 'de Leganés (:\Iadrid) o
Dado enPaLaeio a treinta y uno de marzo de mil 110-
\'cclenlDs n'inticirrco.
ALFONSO
El Pr~sident~ Inlerlno del Directorio Militar,
ANToNIO MAGAZ y PEB!l
(De la Goceta).
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la. declaración de aptitud para el as-
censo hecha por V. E. a fa.vor de ~os 'maestros
do taller de primera de la Brigaoda Obrera y To-
pográfica de Estado Mayor relacionados a conti-
nuación,
2 de abril de 1925.
Señor Capitán ~eral de ]80 prilnera rea-ió¡;.
Grupo de·la primera y lIegunda compañías,
D. Jesús Tárrega Travesí.
Ricardo Rollán Debán.
Manuel Santiago Suárez.
D. Gonzalo Montoya y Hurtado de Mendoza.
Armando Santos García.
Gropo de la tercera y cuarta compañías.
Francisco Revert Calabuig.
Estanislao García. Mauro.
Alfonso Fernández Moreno.
Bonifacio Barriga Izquierdo.
Francis;co Cruz Romero,
José Naranjo Castaño.
Guzmán S&nz Galindo.
Manuel Estecha Asenjo.
; CONVOCATORIAS
Ci°l-c.ular: El día 16 del corriente mes se celebra-
rá en el Depósito del la. Guerra Wla primera con-
vocatoria de proposiciones ,Ubres para la v~ta de
cuatro máqumas de cqmpOner marea <Tipograph»,
modelo B, y dos Irn<>tores de medio caballo de fuer.
za. a. 110 voltios, con sujeción a los pLÍP.gOS de con-
diciones insertos en el eDiario Ofis:ia.b núm. 8 del
corl'iente año, 108 cuales se encontrarán de maní-
fif-~to (.n las oficinas de) mismo todos los diall
hábiles de dÍ€z a dos. .
Los que deseen tomar parte en dicha convoca-
toria, POdrán presentar sus proposiciones en pl~
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gos cerrados extendidos en pep81 nmbrado de 1&'
clase octava, con arreglo al modelo que Be inserta
a c<>ntinuación, antes de las díez horas del ,indio
cado día;, facha en que se constituirá el Tribunal
para ]a apertura de pliegos. acompañando Jos do-
cumentos que se citan en las condiciones de la con-
vocatoria y la. carta de pago que acredite haber '
ingresado en la Caja general, de Depósitos o en sua
Sucursales el 5 por 100 del importe de IIU pro-
posición.
2 de abril de 1925.
Señor...
Modelo de proposición:
. D , domiciliado en ; provin-
CIa de ,. calle de núm. . ,
según cédula personal que exhibe (o en su repre-
sentación D. . , domiciliado en :.,
calle de .,., , núm ), enterado del anun.
cio publicado en el «Diario Oficial: del Ministerio de
la Gu.erra'>' de cuatro máquinas de componer mar.
ca «Tipograph», modelo oB; y dos motores. de medio
caballo de fuerza; a 110 voltios; se compromete a
adquirir dicha maquinaria' al precio de .
(tantas) pes~tas (en letra).
(Fecha y firma del proponente'>
DENOMINACION DE CUARTELES
Circular. El campamento que para medÍABri~a.
da de reserva de Africa. se construye en Málaga
3e denominará del, «Comandante Benítez». I
.~ de abril de 1925.
DF:STINOS
Se nombra ayudante de campo de V. E. al te.-
niente coronel del Infantería D, Javier Echaaiie Ca-
o bello; destinado actualmente en e1l regimiento ~el
Príncipe núm. 3.
31 de marzo da 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la octava re¡1ón e 1l·
terventor general del Ejército.
Se ~bran ayudantes de campo de V. E.; al te-
niente c<>ronel de Caballería D. Ecequiel López Gar-
cía, destinado en el regimiento de Húsares de Pa-
vía nÚIn. 20, al del propio empleo de Infantería don
Juan Sánchez Delgado, con destino en el ~gimien­
to Gravelinas núm. 41, y al comandante de dicha:
Arma D. Suceso Dadín Be}.<;ol:, disponible en la pri-
mera región.
3 de abril de i!l'.2'i.
Señor Capitán general de la octava región.
Señores CaPitán general de ]a primera región e In-
terventor general de], Ejército.
Circular: Como resultado del concurso anunCIa-
do por real orden circular de seis de marzo último
<D. Q.lnúm. 52), se destina a este Ministerio (neo
gociauo de Automóviles), al comandante de Arti-
Hería D. Arturo Melero y Cenzano, cuyos méritos
son los que a continuación se expresan.
2 de abril de 1!)25.
Señor•.•
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1lérit0lll.
Servicios en Afnca: cuatro años y nueve meses.
Ha sido ayudante de profesor en la Academia dos
años, y profesor de la Escue1Jl\ Autolmovilista otros
dos; estando encargado en ésta dertaUer de repara-
ción de automóviles. Asistió a dos cursos de automo-
vilismo para oficiales y sirvió siete años en eJ¡ ~
timiento de Plaza y Posición núm. 1, Con mate-
rial de tracción automóvil. Posee el ccarnet» de
conductor automovilista, y está recompensado con
las medallas de Africa y Marruecos.
tarúunente; teniendo en 'Cuenta lo prevenirib en
la real orden de 3 de octubre último (D. O, nú-
mero 223):
2 de abril de 1925.
Señor••..
Segunda regi6n
Capitán (R. AJ, La Palma (Huelva) .•
Otro (E. R>, Valverde del Camino <Huelva>'
Cuarta región
Capitán (E. R.); Tremps (Lér.da).
(León) .
Octava región
Cs,pitán (E. AJ, Valencia de D. J'Uan
Otro (E; A.), Chantakia (Lugo).
Se~ta región
Capitán (E. A.), Reinosa (Santander).:
ms',;, "tW'L
FIJa su residencia en Zaragoza el Interventor de
Ejército, en situación de primera reserva' D. San-~ago Sáinz Mellldivil:. '
31 de m&rLO de 1925.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor ~neral del Ejército.
RESIDENCIA..
RETIROS DESTINOS
Se nombra auxiliar de Somatene6 de ~ séptima
región para Montánchez (Cáceres), al ca¡:ftán ~e
Infantería D. FeIix Oliván Pa1aeios, de la caJa
de Huercal Oyera 36, a propuesta Olel Capitán
general de la ,nisma.
2 da abril de 1925.
Señor Capitán gener~l de la séptima regi6n.
Señores Capitán generaJ Ole la tecera, ~i6n e
Interventor general del Ejército.
Se concede el retiro para esa plaza al coronel de
FBtado Mayor, en situación de reserva; D. Alberto
Campos Guereta; con el haber pasivo de 750' pese-
~ mensuales que le ha sido señalado por el Con-
leJO Supremo de Guerra y Marina, y. que percibirá
por la Delegación de Hacienda de esa provincia; a
partir de 1.0 de abril próximo. .
30 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la sexta re¡rión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
r Marina e ~terventor general del Ejército.
. Se concede el retiro para esta oorte al coronel.
ele Estado Mayor, en situación de reserva, don
Emil!io Fiir\leras Fernández, con e1l haber pasivo
de 750 pesetas m~uales que le ha sido señalado
por el Consejo SuPremo de Guerra. y Marina, y
que percibirá por la Di~ión general de la Deu-
da y Clases Pasivas; a partir de 1.° de -abril próximo,
30 de m&rLO de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señoree Pl"e8iden~ del Consejo Sup~ de Guerra
y Marina e Interventor ~neral dcl Ejército.
el Oeaeral etIcar¡ado del d~Kbo,
DuQUE DE TE'ruAN
REEMPLAZO
Se concede el rermplazo por berido, a parti.r del dí_~ de
diciemble último con residencia en cata nilón! al temeltk
de Infanterla del :e~miento Princesa, 4 D. FranCISCo Oóm~
Palacios. 2 deabril de 1925.
Señor Capitán Oeneral de la te!cera región.
~nterventor:gcneral del Ej~rcito. .
RETIROS
•••
Seeda delllfaDttrll
OONCORSOS
~ Se anuncia el concurso de ias vacan-
~ de Somatenes que Be expresán en la siguiente
~i6n, correspondientes a 1B¡S regiones, empleos
'1 pOblaciones donde han de ejercer el cargo que1_ la plisma se ind!iC&n~ Los aspirantes a ellas
fioverán sus instancias en el plazo de veinte, a contar ~ la fecha de la publ.icaci6n de. . real. orden; las que serán cursadas reglamen-
Se concede el retiro, por haber cumplido la edadf'ara ob-
tenerlo el día 30 del mes actual, al teniente (E. R. D. Juan
Yagúe Can:uco afecto al regimiento Infantería reserva de
Madrid núm. 1 ' causande baja por fin del corriente mes en
el Arma a que Pertene~, hlci~dosele por el Con!lCjo Su-
premo de OueRa y Malina el señalamiento de haber pasivo
que le corresponda.
31 de marzo de 1925.
Señor CapiÜII general de la primera rtgión.
Señores Presidente dd Consejo Supremo :de Ouerra y Ma-
rioa e Interventor genentl del Ej~rcito.
. El o-aI -P*» del dftPldlo
noQn D& 'I'n'cAN
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Señor...
MUNICIO~
125,000
60.000
20.000
150.000
10.000
70.000
10.000
10.000
!O.OOO
~5.000
SlalDI de .CIbaIIetII
DESTINOS
Como resultado de 'COncurso; pasa destinado a.
la Jl1nta provinciaJ, del censo del ganado caba-
llar y mular de Baleares, ~o delegado mili-
tar Et ca.nanda,nte de Caballería D: Diodoro Or-
&inas Colellas, con destino en el regimiento de
Cazadofe8 Victoria Eugenia núm. 22, el cual
reuD6 108 méritos siguientes: CuatrQ años y once
¡neset; COIl mando de escuadrón ~ la Península.
2 de abril de 1\J25.
Señor'e8 Capitanes generales de la tercera re·
gi. y de Baleares.
Señor laterventor general del Ejército.
El t:8'1iente de Caballería &el Grupo de Fuer·
zas RegU'lares Indígenas de MeJilla núm. 2.; don
Eduardo Sernn Larios, pasa dest:nado al Tercio;
incor'porán<iose con urgencia..
2 de abril de 1925.
Señoc Alto Comisario y Genera.' en Jefe del Ejér·
cib> c1e> España en Afrie&.
Señores Comandante general de Me1illa e Inter·
Vetltor ieneral del Ejército.
I!I Oen"U ncarpclo deI4~.
DuqUE DJI 'I'ftu,",
••••
SI celOD de ArIIIlel1a
COMISIONES
Se tJl"OI"roga por tres meses máa la comi-
sión conferida para Inglaterra por real •.rner.
d~ 30 de abril de 1924 (D. O. n~ 101) al co-
mandante de Artilleria, D. AUr«lÍo Ayuela t1.'Dlénez
~eBtin~o en la Fábrica de AnnBB de Oviedo, pan
IIlSPéCC'JOI1ar la fahricac:lión y recibir eJ¡ material 1
que según cl>ntrato ooIIebrado con la Sociedad Es-
PAñola de Construoeión Naval, debe suminástrar la
Sociedad Vickers, así como la de 60 fusi:leB ametr&-
lladofts Vickers-:Berthier. La citada prórroga, com-
pre~~~ eL 1.- .~ abril ~tual, hBBta el 30
de JUIUO pro~mo Tenidero en Iguales condiciones
que se señalaban en la real OrUe.1 de 24 de enero
úftim.o <D. O. núm. 18 y <Gaceta. de Madrid:. nú-
mem !f).
1,° de abril de 1925:
Señor Capitán general de la octava región.
Señore& Capi~n.general Jefe del Estado Mayor Cen-
tnl d«i. EjércIto, In.tendente p neraJ. militar e In-
tenoentor general del Ejército.
Aizpurua, destinado en la combión de MOTilizaclóll
d(' Ind\Ultnas eidlea de la caarta regi6n. I
1.0 de abril de 1m.
Señor Capitán General Jeic del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército.
Señores Capita.'cg generales de la primera, cuarta F
sexta re~'0nct., Presidente de la Junta Central de
Movilización de Industria;; civiles e Interventor
general del, Ejército.
Ciroular: Se autoriza a Jos Capitanes generalee
de las ocho regiones, de Baleares y Comandancia
general' de Melilla, para que, por los Parques de
Artillería y en cada año natural, se pongan a dis-
posición de las correspondien1;e8 representaciones
del Tiro Nacional de España, ·Ios siguientes carUl"
chos de guerra Mauser.
Primera región , .
Segunda¡ re~ión.. .. ,. .. :.
Tercera región.. ., ..
Cuarta región ..
Quinta región.. .. ..
&;xtl;\ regió,?" .... ...... ..
Septun.a reglan. .. .. .. .. .. ..
Octava región .. .. .. .. .. ..
Baleares .
Comandancia general de MelJillil..
&00.000
ateniéndose a 1M IJÍlrUtentes instrueeiones.
1.- Los cartuchos serán de fabrieación. nadonal
de 198 :lIOtea Que crean más convenientes la. citadas
repJ"8gentacion~,para obtener una máxima eficacia
en el tiro.
2.- Antes de efectuarse las entregaa de t!artuche-
ría.; ae;rii preciso se hayan devuelto en el Parque de
Artilleria. respectivo, sin descuento· alguno, tanta8
vainas VacíBB, como cartuchos hayan cot'l"Mpondido
a cada representación en el año anterior.
3.- CaBO de no poder hacerlo así, por no haber
sido conaumida.s les lm'Uniciones entregadaa en el
citado año, se 'descontarán del total a percibir; por
cada n!lPresentación, 105 cartuchos nI> cOll8umidos:
1.- de abril "de 1m.
SUELDOS; HABERE3 Y GRATIFICACIONES
Se concede desde 1.- deIJ actual., al capitán de Ar·
tille.ri& (E. RJ, D. Francisco Garcia del Valle MaÚ!l"
del noveDO reglimíellto ligero, .Joa gratificAción dA!
efectividad de 1.500 pesetas por dOll quinqUlelli08 'Y
cinco anualidades,' por contar veintiocho años de
ofieW.
1.° de abril de 1925.
Señor Capitán general qe 1& quinta regiÓft.
Señor Interventor ¡reneraa, del ~rcito.
I!I Oaenl nc:arPdo .. deepuM
DoQuz DE Tlm:'AN
-_ _-----. _--..;.--...-
LICENCIAS
Se coo.cedeo. dos me8ElS de licencia PO~ asuntos
propios pa.t"a Madrid. HureroR T Mataro <Bareelona)'
al COft-..lante ele. ArtiUeria D. Franclaeo AIJon~
© Ministerio de Defensa
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LICEnCIAS
Se. conceden veinte días de lieeneia POI' MUlltol
propl08 para Paril (Francia), ... alférez B. RJ ~ ID-
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genie.rOll. D. Nazario Carreter Bueno, con destino en
~ el primer regimiento de Fetrccarrilee.I l." de abril de 1925.~ Señor Capitán genera'l ~ la pril:oora resrión.J Señor Interventor generad del Ejército.~ Oeaeral .-a-¡ado del ete.pacbo.
DuQUE DI: TEnJAN
•••
ladea de lastraccl0t.,. Red_late
, CUerDOS DIversOS.
Se concede el retiro voluntario para. Pueb~ del
Caramiñal (Coruña), ai suboficial de Carabine-
ros con destino en 1& Coonandancia. de Coruña.
D. 'Domingo Fernández Carballo; causando baja
en el cuerpo a que pertenece por fin del mes
actual.
31 de nwzo de 195.
Señor Director general die Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina 7 Capitán general de la eocta....
regi6n.
De aeaerdo con 10 informado Por el Consejo Su-
"remo de Guerra y Marina., en 20 del mes próximo
paBado, 8e conceden los beneficios de permanencia
en W. Academias millitarea, a partir del día 3 de
septiembre último, al alumno de la de Infantería
D. Antonio Gaseó Herriández. como comprend:ldo ~n
el .tead> decreto de 21 de aiCosto d~ 1909 (e. L. nú-
Ibero 17·0, resultado de instancia promovida pOr
D. Lope Gaseó López, capitán de Infantería (E. RJ
oon destino en el regimiento de reserva de Granada
.úm. Sl, padre del interesado.
1:' de abril de 1925.
Señor Capitán eeMraI de la sea-unda regi6n.
Señor' Preeidcnte del Consejo Supremo de Guerra
y Karina. '; ,.
ACADE.MIA.<l
-..
SUELDos. HABERES Y GRATIFIC4.CIONES
De ~uerdo con lo informado por la ln\;ent1en~ia
General Militar, se concede derecho a la gratWcaci6.
del profesorado 811 comandante médico D. José Moren.
Bastante, con destino en el Colegio de .H~~rtan08 de 1&
Guerra por desempeftar lBs cleses de Flslologta e Hl-
iene ' hallarse comprendido en las reales órdenes de~o de ~ldembre de 1918 1 25 de enero de 191t (CO~~n Legi8wtiva ndmel'08 350 1.36).. 1 e~ oon(~(in d-
con lo resuelto por 1& de 24 de Jumo llltuno . n
mero 141). 1.- de abrU de lft5. '
. eral P Iilente de)¡ Consej. de Ad-
Sefior Capitán gen l"a.' nlJd Huérfan08 de la Guerra.milÚstll'aci6n de """,a e
Sefiores Capitán general de ~a quinta ~ó~~l~!6~~~:
te general mUltar e Interventor gener ....
._ El Oenera\ elll:atpd. del deepadlo.
DuQ~ JlII TftlJAle
Circular. Viáto el escrito del Director da]& Aca-
demia de Infanten&., conaultando si con arre&'lo al
I'ed decrem de 15 de noviembre último <D. O. nú-
mero 259), lots alumnoe de 168 Academias militaree,
clasee o soldados, huérfanos de Generales; jefes,
ofidalee, elasee e individuos de tropa, tienen derecho
al haber da su clase 7 penaión cOm!lllporidiente, de
acuerdo con lo informado por la Intendencia &,e-
neral militar, los alumnos de 168 Academias mi-
litarés que como comprendidos en - loa arti(:u-
, 106 88, 89 Y 90 del V1¡'6nte realamento orpni-
ea, aprobado pllr reaL decreto de 27 de octubre de
1891 (C. L. núnf; 281), disfrutan del haber de su clase "
y p&D en beneficio, tendrán también derecho al per-
cibo de lu pensiones de orfandad que como alumnos
les concede las reale. órdenes eirculares de 17 de
~tubJ:e de 1917 citada·y 22 de mayo de 1923 (<<Dia-
rio Oficiab núm. 11~. •
1~" de abril de 1925.
Seiior.•.•
Se cemcede el retiro para esta Corte, al cape-
Uán Primero del Cuerpo Ec!1esiútico del Eiér-
cito;D. Agalitx> Acero RoOrígu~ de reetnpla-
'1.() por enfermo en la prim;era. regi6n; que ha
~mplido la edad para c,btenerl0 el día 26 .tel
mes actual,; e1 que por fin del mi~lo será dado
de baja en el cuerpo a que pertenece.
31 de m,arzo de 1925:
Señor Vicario Gene~ Castrense.
Señon"s Presidente dEll Consejo Supremo de Gue-
rra· 1 Marina: CapitAn general de 1& plimera
nlgi6a e InterYeator genenl del Ejército;
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IItIldlldl leaeral IIIBtIl
UCENCIAS
Se conceden, a parti1' dél día %1 de ~
próximo pasado. dos pleses ere prórrl)¡¡a a la lt-
ceneia por enfermo que disfruta en. Pabna. de
Mall 1 COr$lldante de Inwnd('\ncla destma-orea.. e . F' 'Bon.ct de0;0 en la GeneJ:al Maltar D. ranc.SCO
los Heneros. 2 de abril de 1~!5.
Señor Capitán generaJ, de Baleares.
Señores Subseeretario de este Irlinisteri. e In-
1;emmtnr general del Ejército. _
I!l Oelltf'l1.nc::arpjle lid....
, J:)oqW - ~
_ ••• t
SIaIn ~11ItInOd"
UCENCIAS
Se conceden cuatro me.es de lieeneia por uuat.a.
propios para P,ari.. Londl1lB y Rotterdam (HolUlda,)
al Comi8ario de Guerra de sesrunda elue D. Kan_
Lambarri Yanl[U.U, que tien~.su destino eIl.... oA-
cinas de 1& Intelr'VED~ón militar de ·la q1I1nt& ....
., --¡pon, 1.- de abril de l•.
Señor Capitán J'8IleI'Ü de b. quinta J'8IrÍÓIl.
Señor InteneDtor ¡"elle".¡ del Ej6rcito.
l!lae-w-............
DucIIIII • 'IWw&!f
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SIUIDD , DlreedDD de Cdl CDIIaIIar , Rlllo.1a
SUl4INISTROS
Se 1a.11f.<miza. JI.~ Dep6$:to de Recr1a y Doma¡ ~ 11\
cua;rta. .zona pecuaria para a.dq~irir por gestít5n di-
r~!llNl 4.l)25.,ft.ITObas de heno, que necesita para el su-
numstro de los potros del destacamento Q~ El Escorial.
siendo cargo el importe de 10.465,62 pesebas a .I¡)s !on-
dos del. ca.pltulo noveno, :1J'ticulo tln~, sección cuarta
d.e\ vigellte presupuesto,
1.0 de abril de 1925.
Señor Oapitán genera.! de ,la segunda región.
Se.ñores Intendente general mUttaT e Interventor ge-
neral dcl Ejército.
~ Omenl eacar¡ado del dapacllo,
DuQUE DE T,..TlJ:O."
DISPOSICIONES
de la Sablectetarta y Secdoaea de ate MJaIItetIo
1 de 1u Depeadeadu ceatral...
De orden del Excmo. Seftor General encargado
d~! despacho de este MinistefÍo,. se dispone lo si-
l\Üente:
sall di sanidad Iftlltar
LICENCIAS
Se conceden dos meaea de prorroa-a de licencia
por enfermo, para Cambil (Jaén), U e&Cribiente de
elle laboratorÍ() D. Luis López Garcia.
81 de marzo éJe 1925.
Señor Director del Laboratorio Central, de medica-
n)8nt08. ._
Excm9· Sr. Presidente de la Junta Fa.cuHativa de
SalUdad Militar. -
1!1 Jefede l. SecelcllI,
¡O$~Mtlsjtlm.
•••
.............. , iliria
PENSIONm
- EJ:cJ8O,. Sr,r Este Con~o Supremo en viTtud de
las facultades que ~ ~P confer1das,' h-a examinado
el expediente instruido ~ inBtaIlcia ~ dona Africa Bas-
medi!ano Delttn. Tiuda dej mt1s1co mayor de primeraalase-~. Ram6n de !ba Aurora Rodrlguez, en solicitud
de mejora de pensión.. por h&ber fallecido su citado es-
poso la con~uencla da enfermedL8d adquirida en cam-
pa1ia, 1 en 25 dEi corrienre -mes, ha resuelto desestimar
\a cfiada instaDe~ de la interesada, toda vez que no
© Ministerio de Defensa
habiendo varLado las circunstancias que en su favor
concurrían y que se /tuvieron en cuenta al otorgarla la
pensi6n- que disfruta¡, carece de derecho a la mejora que
pretende, debiendo atenerse a do acordado.
1.0 que de orden del Sefior Presidente tengo el honor
de manifestar ,:8. V. E. plU'a su conocimiento y el de la
interesada, que reside en esa ca.pital, teniendo su do-
micilio en la calle de -Juan Labrador, 11. Dios guarde
a V. E. muchos afias. Madrid, 31 de marzo de 1925.
El Oenera! Secretario,
LMi8 G. QtÍínta..
Excmo: Sr. Generlltt Gobernador militar de Toledo.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le e9tán conferidas, ha examinado el ,expedieute
instruido a instanCia de doBa Casilda RodrIguez Alva-
rez, vi;udla del segundo teniente de Infantería (Escala
reserva), retirado, D. José Magin Real Delgado, en so-
,"citud de pensi6n. Resultando que el causante al pa-
sar a (situación de ret.irado en 'fin de julio de 1902, 0010
contaba nueve &fios, siete meses y ventlGn d1as de ser-
vicios efectllvos, no reuniendo, por tanto, ]¡a condición
que para legar derecho a .'pensi6n a su familhil} determi-
na el lIJ.1tIculo primeoro del real decreto de 22" de enero
del afto anterior, o sean diez años de ,servicios efectivos.
Este Alto Cuerpo, en 25 de~ cOI"riente mes, ha resuel-
to dese.stimat" la. instancia de lla interesada por carecer
de derecho a 111. pensi6n que so\i.cita, y que para 11\ con-
cesi6n de dos pagas die itocas, con arreglo a ,lo dispuesto
en el articulo 24 ca.pltulb octavo del repunento del
Mohtepfo MilljIbar, debe rem~llr dicha interesada ce!"tl-
ficado de cese del. sueldo que dlsfrutaba su mar-Wo al
fallecer.
Lo que manifiesto ¡a; V. S. para su conocimiento y
__ de la peticionam:a.. que reside :en Domlz, rud)lo de
esa provinc~ Dios guarde a V. S. muchos a1ios. Ma-
drid, 81 ~e márzo de 1925.
El Oenera! SCcretarlo,
L'Mu G. Qwintcu.
Senor Coronel Gobernador militar de Orense.
Ci1"C\l.w. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha. '8. la. Direcci6n
general de la Deuda. y 0I.asea Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que ~e confiere ta. ley de 13 de .enero de 1904, ha decla·
rado con derecho 'a pensi6n a los comprendidos en la
unida relac.i6n, que empieza con dofia Ursul:a Alpaftés
Valdivieso y termina con doria Josefina de Benito Ri-
vera, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for-
ma que se expresa en dicha relación, mrentnls coniler-
ven le aptitud legal para el percibo~.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente m8JÚfi~­
to a V. E. para BU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde IJ V. E. muchos a~ Madrid 26 de marro
de 1925. .
fl Oeneral Secretanv,
Lui8 G. ~.CII.
Excmo. Sr.
~
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..JProvIncia
Resldencl.
de 101 Interes.dos
Pueblo
-I-H 11 I 11-
llenero .. 11¡Barce!ona Barcelona IBarcelona ..
7 ditbre .. 192j~dem Idem ldtm .
11 Idem 192 ctdlz Ceula Ctdlz ..
1 junio 1923 Sevllla ¡¡Sevilla Sevlll 1i(0)
23 enero .. 1925 N.varra Pamplona Navarr .
25 nobre .. 1924 a1.manca Cludad-Rodrl-lIo ......... S.lam.nca....
27 sepbre • 1~4~1I~dOlld""" ~.l1adOlid' ••. Valladolid ....
17 febrero. 1 Ovledo • •9 octubre. 1924 villa Sevl1la ....... Sevlll........ (e)
7 sepbre • 1924 dlz.......... erez de lafrontera Cidl.......... f)
O nobre. ,1'" .""",. ,",. ,,',.•....Itl(o)
18 enero .. 1925 Baleares Palma Baleares ......~¡
~Pal.. Dlreccl6n¡
2Olalloslo. 1924( f:;J:~¿I~:: Madrld ....... IM.drld .......
P..lv .
14 octubre. I~~dem Idtm Idem _ .17 nobre .. 192 Idem Idem Idem .
5 febrero. 1 Idem Idem Idem (A)
7 dlcbre .. 1924 Idem Aranjuez. Idem ..
16 octubre.ll92 all.dolld Vall.dolid '. Valla~olld tB)
7lsepbre. 1924 Corulla Santh.go Corulla ~C)
fecba ell que
dellc empeur el Delellaclón
abono de H.clenda
de la pensión de la proylncl. 11
_ en que se les =====:;:=====
I I conslan. el pagoOla Mes AlIo
Ures
o ReellJ!!entos
qne
se les .pllcan
Idem .
Idem •••••••••••••
Idem ..
l29janio 1918•....•
R. O. 22 enero 192
Montepto Militar ••
33I1R. O. 22 enero 1924
~ Idem ..29 Junio 1918 .Idem ........ • ..R. 0.22 enero 1924rdem •
~ Idem .Idem ..Idem ·•JI:::~~:~.~1.I~~a :4R. D. 22.enero 1924
Ptas. le...
PensiÓn
anaal
qae se les
concede
Rel4lci6r& qt&e se cita.
eMPLEOS
y nombra de 101 ca_tes
T. cor., O. franclsco Martlou M.ldonado.... 1I 2.0001 001 IR. 0.22 enero I~~
aptitud legal. acrecicndo la parte de la que piérda la capaci. solviendo solo un caso particular y concreto. Tiene su domi·
dad a favor de la que la conscrve sin necesidad de nueva de. cilio en la calle de Oravina, 27. .daración. . (P) . Se le transmite el beneficio vacante por fallecimIento
(D) Dicha pensión debe abonarse a la interesada previa de su madre D." Elvira Guti~raez Pecifta a quien fué oto'ga-
Iiquidaci6n de las cantidades percibidas por la que en impor- do por real orden de 26 de Junio de 1901 (D. O,.nl1m. 139),
tancla de 4.000 pesetas le fué concedida por resolución de debIendo percibirlo la interesada mientras contmúe soliera
.este Consejo ~upremo de 14 de julio de 1923 (D. O. número y con apttlud legal. .
1(3), debiendo disfrutar el nuevo beneficio mientras perma- (O) Se le transmite el bendicio vAc.nte por falleci!1'lento
mezca "iuda. de su madre, doña Nicolasa Antoll y Ouimerá, a qUIen fu~
(E) lareee de derecho a la pensión que solicita, con arre· otorgado en real orden de 23 de junio de 1894; debiendo
¡lo al apartado A, base 10.'" de la ley de 29 de junio de 1911S disf1utarlola interesada mientr.. continúe soltera y con ap-
y ley de 8 de agosto de 1m por que la pritmra de dichas titud legal.
saberan.as disposiciOll~ 5óIo es aplicable'en lo, caso, de .
muene ocurridll. en funci6n de guerra o de resultrs de heri-I Madrid 26 de marzo de 1925.-El Oeneral Sccretano, LUis, lo»
das recibida. en ella, y la scaunda fu~ votada en Cortes, re- O. Quintas.' ...:¡
Pareu-
teaco con
los
causanles
HOMBRL!..
ele los Inleresadl.o.
Aulorldad
que h.
cunado el
nptdlente
(A) Dicha pensIón se abonará a la interesada previa li·
quidaci6n y cese de la que viene percibiendo de 1725 pesetas
como huérfana del coronel D. Enrique fajardo Izquierdo que
se le concedió por resolución de «;ste Consejo Supremo de 9
de noviembre de 1-.09 (D. O. núm. 154), debiendo disfrutar
el nuevo beneficio mientras continúe viuda. Tiene su domici·
lio en la calle Justiniano, 4.(8) Se le tra Ismite el heneficio vacade por fallecimiento
de su madre D.- Modesta Pérez A¡!uilera a quien fué otorgado
f.0r real orden de b de marzo (le 1900, debiendo dlsf,utarloa intereYda mientras cODlinúe soltera y con aptitud legal,(C) Se le transmile el bt'neficio vacante por fallecimiento
de su madre D.- Celestina Salgado fernández, a quien le fué
otoriado por real orden de 15 de marzo de 1902, debiendo
dflfrubrlo las interesadas mientras continúen solteras y con
lO I Auxl\lar de oflciasa de l." due del penolla1
del m.terial de Artillen.. O. AguSllll He-
rran.. RodrllJlU·· .. • .. · .. •.... •·•••• .. '1 1•000
Corulla "'1' Matllde Baragatla Manes Idem..... • Te!Úente Oeneral. O. ~mardo Alvuu deMlUlZUo y Mentndu V.ldés · 5.000
Sevilla......... ,Paz Oe610so Oaguerre Oosplt.l. .. Idem.. •• • C.p., O. J.vler Ramos '\IVlnlhuyssen.......... 1 500
ctdlz.......... ,Antoni. Ptrez Outltrrez Hutrlan•• SOlter Comte., Ó. Antonio Nru Blanco 1.100
B.rcelona ••••••!' Pilar 011 "nloll ¡dem Idem Coronel, O. Desiderio 011 Vellll 1.650
Mallorca....... • JosefinaCle Benito Rivera VludL.... .' Coronel, D. Enaeblo Rabio Martfna......... 2.500
Valladolid 1• Alltollna Vázquez Zanoa lIdem••••.
Navarra•••.••.• 1 • Asundón Indart Mercero .•••••... Ildem ••••.
Madrld ......... 1D.' Unula Alpallb Valdlvleso....... /Vluda ....
Salamanca ..... 1 , Tetesa de Vlcenle Méndez ........ IIdem.....
Idem !. Dolores fonls vlla • .. ··· ··1 1dem .
Centa.......... • Ana Barea Melllar.. .. Idem .
Sevilla •••.••••. \ • Concepclón Otlvez Pérez ••.•••••• lIdem •••••
Idm ,. Marla Becerra Oonztlez-Nandln .. ¡ldem ¡ . /Coronel, O. Juan Vivar y 00vanl~"'··'·····112.:l5O DI
14m........... • Eladl. Martlnez franco Idem..... • Cap. ret.·, O. CI.udlo Rodrigue.. Me........... 1.000 DI
Idem " Maria de los Dolores fajardo Oon- M.4revlu- Tente. fallecido de herid&! recibidas en acciónI 4 000 DI
........ .. dIez.......................... da..... • "de ¡nerra, D. Lnls Ouet faj.r~o........... .
Idem y Melllla ••¡,Josela Romo Oarela.••••.••••••.• Viuda.... • Alfére.. (E. R,.) D. Anlonio Sbchez Torres.... 1.000 Ol
V.II.dolid...... • Marina Oon..tle.. Ptre... , ...••••. Huérfana. SOliera ••• Teniente, D. JuliAD Oonúlu y fUllindez •••. 470 Ol
• Vlcenta Celestina Stnchez Vas-
Corulla monde S.llgado Idem ldem ¡Comle J..) Ca I Si cb -Vum nde y fulló' 1 200 DI
• Aracell Sinchez.Vaamonde Salgado Idem..... ¡dem..... .,. r os n u o .'~CaPilán de la resen' territorial de CaDarl&!.~Barcelon. I • Carmen Buza Escanaverino Viuda • retirado con el empleo de primer teniellte y 833•• " •• ••• •• • ••• . los 0,40 del sueldo de esle empleo, D. Ma·nuel Espinosa Avellaneda ..Tente. ret.', D. Oennán Rulz RoldáD 675
Tenle. fallecido de heridas recibidas ell acción
de guerra, O. Anlooio Lllna Meléndu...... 4.000
Cap., fallecido de heridas recibidas en acción
de guerra, O, Antollio Altu BayODa........ 6.COO
Telll coro retirado, D. fnncisco Berrio Esle-
ban 1.800
Cap., D. José BlI111es Agaílar.... 1.500
@
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MUSEO DE LA INFANTERlA
0.0....... 74
Extracto de la cuenta formalizada por el mismo, por razón de los gastos e ingresos ocurrjdos en el afio 192(
OASTOS Pesetas Cts. INOIU:SOS Pesetas els.
--
-
En la adquisición de una colección de urnas ~aldo que resultó en fin del ailo 1923 •••... 12.407 11
de fuego, blancas, modt los y vitrinas pro- Consill' ación de diez melts: diciembre de
piedad del Oeneral D. Mariaoo Dusmet .. 20.000 00 1923 Yenero hasta sepliembre de 1924 a
En transportar dicha colección desde Ma- nZón de 988 pesetas................ . 9.880 08
drid a Toledo ..••....•••.••.••••••.. 275 40 IngresM procedentes de la venta de tarjetas
En ua pergamino dedicado al sargento lau- cosl • les 1. del clibro de Honor de la In-
reado D. CarlOS Zarraluqui ...•••.•..•• 350 00 anteria spañ<J la ••••..••••••.••••••• 6.!37 6i
En la tirada de 300 ejemplares del-libro de Saldo en contra que resulta en fin del aiio -
Honor de la Infanteria· .....••....•••.. 10.500 00 1924 ••• II 11 •••• '1 •• · ., •••••••••••••• 2O.as8 13
En una "pida m"numental de cerimia tala-
ve/ ana dedicada a lOS que murieron pres-
3.000 00tando el servicio de aViación • •• • • •• • •
Ea ob"! de ebanistería, vitrinas .y cuadros
4.682 80para retratos••••....••..•••.• ·· ••••••
I!n armeros artísticos "J otras obral de bie-
1.110 00rro .• 11 ••• 1, ••• • ••• 11 ••••••••••••••• •
En maaiqaies para uniformes de infaotedas
1.106 50extranjera••.••••••••••••••••••••••••.
En tr'Dlportel ••••••..•.•• 11 • • • • ... • ..... 629 71
En obrll de cerra¡erla .idrierfa y decorado. 15) 50
En tres carpetal de {bicI de RUlia para trel
ejemplares del .L. ro de Honor de la In-
faaterla., con que fueron obsequiadu lal
150 00perlO"" fC;e les. . . .• •••••••••••••• lo ••
En Iubcrlpcionel oRciales ••.••••.•••.••. 27 00
En impresos, fote¡raffu 'J objetol de cscri-
47 55torio .................... lo ......... lo'
En la limpkZl d, l MUleo y otrol pequeftol
90 74¡utos ••••.•• lo .....................
En sellos de franllueo. ,iro 'J tele¡ramaa ••• 18 90
Ea tres 'fIa)e1 I1el subdirector a Madrid en
30comÍli6. de1acrvicio. . • • • • • • • • •.• • •• •. 00
En la diferencia del sueldo de retirado al de
4.200activo. percibida por .llubdlrrcto r •••.• 00
Se C11c.n 3.13~,74 pesetas ~ue como parti-
da e increso figuró Ind. Iclamente en la
3.135 74cuenta del año anterior •••.••.••••••.••
- --Suma•••••••• ....... 49.512 84 :Jum•. •••• ................. 49.512 84
.
Tokdo 31 de diciembre de 1924.-El teniente coronel subdirector, Hilar/o Oonzdlez.-V.o B,o El coronel director, P. d~
umG.-Aprobada, El ¡eoeral, Lmadlt.
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